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要 旨
近年，環境問題に対する関心が広がっている．日本では 2005年に発効された京都議定書によ
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Determinants of Consciousness toward Environmental Conservation
among Ordinary Citizens in Japan, South Korea, and China
Yoosung Park
The Institute of Statistical Mathematics
Building on the promotion of concern about environmental issues in recent years,
the ordinary citizen is expected to voluntarily participate in environmental conservation.
This study explores factors that inﬂuence the development of environmental conscious-
ness among ordinary citizens in Japan, South Korea, and China, based on data collected
from “The East Asian Cross-national Survey on Consciousness toward Culture, Life, and
Environment” in 2010. A logistic regression model was used to examine the relationship
between consciousness toward environmental conservation and social, political and in-
stitutional factors that facilitate its development among ordinary citizens in the three
countries. It was found that the extent of emotional aﬃnity toward nature is related to a
higher level of consciousness toward environmental conservation in South Korea, Beijing
and Hangzhou. Trust in corporations promotes consciousness of environmental conserva-
tion in Japan. In contrast, trust in national government promotes consciousness of envi-
ronmental conservation in South Korea and Beijing. In addition, social capital enhances
environmental consciousness in Hangzhou.
Key words: Probability cross-national comparison, environmental consciousness, social survey, the
ordinary citizens, opinion.
